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DE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
¡Gacela del di» 2<S de Febrero) 
•' • MINAS-."-
OANOBEJAOIÓN DE EX;F"EDIE>ÍTBS DE HEGISTRO 
E n cumplimiento del s r t . 64, párrafo 3." de la vigente ley del rumo, venero en admitir U renuncia de los registros mineros que se indican en 
la siguiente re lac ión, presentadas per sus registradores, d e c l á r e n l o fnnens y r ' g i s t nb l e s los terrenos desigrmdoK. 
MINAS 
C e l e s t i o n . . . . . . . . . . . 
L i a . . . . . . . . 
P r e v i s o r a . . . . . . : ; . . . 
Porvenir . . . . . . . . i - . . 
S a n - F e l i p e . . . . . 
Manu Antonia . . . . . . 
.'Divina • P a s t o r a . . . . . . 
T r ü F l a v i a a . . . . 
T.aslavma i . ' 
S»n J u a n . . . v . . . . . . . . 
"Ei L a z o . . . . . . 
j jSün ; D.^go*;^'?. 'jf;A. 
P j t n c i a . . . . 
- A g u s t i n a : . ; . . . . . . . . . . . 
•'• Rodr íguez : . ' . : . . . 
Th i r s i s 
•Abuiiduncm . . 
. S í i l é o t i n o s . . . . . ' . 
La Rubia.*. -v.. 
J n l n ..*. 
. . . F l o i c n t i n a . . . . . . . . . . 
- Bondosa ;-. 
Fe 
• - E a n l í a ' i a 
Francisca. . 
. ? Juana / . . í . . . .*.. 
Bien hallada 
MaripíjíiH 
Dos Amigos n ú m . 1 . 

































V a l d e f r u c c o s . . . . . . . . . 
Valcneva 
Soti l lo 
Uohnsseca y O ü a m i o . 
Manzanal . . . -
To l iMade A r r i b a . . . . . . 
M e m . . . . . . . . . . . . . . ; 
Voldé lugueros 
La S i l v a . . , . . . . . . . . . . . 
T r e m o r . . ; . . . ' . . . . " . . . . 
Folgoüo de la R i b e r a . . 
Turre:, . . : " . r . 
Burb ia . . . 
P d r a d a s e c n . . . . . . . . . . . . 
Cuevas . - . . . . 
Páramo del S i l . ' . . . . . .'; 
Santo Luc ia . . . . 
Tremor de A r r i b a . . - . . -
La V i d . . . . . . . •.•• 
O r z o n a g a . . . . ' . . . ; . . . " ; 
Nocedo . . . . . . . . 
Piedrafita . . . . . . . . . . . 
Pola de G o r d ó n . - . ; . . ; . : 
Piornedo. . ." . . '. 
Canales . . . . - . ¿ . . . . . . . 
3a boro . . . 
Barcena. 
Oonffnsto del Bmi 'zo . , 
Apuntamiento 
R e d i e z m o . . . . . ; 
Uolinaseca. 
San Esteban de Valdneza. 
Mat i l l ana 
Beuuza. . . 
Uolinaseca. 
Villagatoo. .- . 
V a l d e l u g u e r o s . . . . . : -
H « m . . . 
M e m . . . . ' . . . . . . : . % 
ViUagu ton : . ' . . . . ' .~;. 
Ponferrada. . . . i . ; . . . . ' . . . 
Foigoso de la R i b e r a . ' . . . . . 
A l v a r e s . ; ; . . . < . .•; í 
Valle de F i n o l l e d o . . . 
ParadHseca. . . . . . • . ; . . . . . - . 
Palacios del S i l . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' . ; . ' . . ; . . . . . . . . 
Polsj.de Gordon 
I i r ü ' f i a . . ; . ' ; . ' . . . . ; ; . . . . :*. 
Pola de O o r d ó a . . . . ' . ; ; . . ; 
H i t s l l a o a . ; . ; ' ; 
Pola de G o r d ó n . . . . . . . . . . 
O á r m e n e s . . . . . ; . . ; . . . . ; , 
Pola--de Gordón . . . . ; 
C a r m e n e s . . . . . ' . 
Soto y A m i o . . . . . . - . . . . . . . 
Cistierna 
Ponferrada 
Onrgosto del B ierzn . . . . . , 
Registrador 
D. Celestino A r m i f i á n . . , 
» Nicanor Balboa. . 
• José Otero. , 
••- Antonio A n a s . . . . . . , 
> José G ó m e z . ; . . : . . . 
• Nicanor Bnlboa . . ' . . . 
• Pascual de Isssi 
> Jnan R o m e r o ^ . . : . . . 
Idem v . : v; v. .7.-.. ...s-.. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . ' A n t o n i o . A n a s . . . . . . 
• -"Pedro S o l e r . - r . . . . - : . 
• Francisco C Pierna., 
„• Nicasio Nazabal . 
» Nicanor Balboa.. 
• -Pedro S o l e r . , . v . 
Idem 
Idem ; . . 
D . J u a n Isla . . . . . . . . . . . 
i Leoncio Arrese . . . . . 
• Manuel D i e z . . . . . . - . 
• Paulino G a r c í a . . . . . 
•«•'Ramón Agmlar . . . . 
»• Francisco Looez . . . 
• Eduardo Alvnrez . . . 
> Francisco L ó p e z . . . . 
» Frniión P u e n t e . . . . ; 
» Ricardo Mario . . . . . 

































León 21 de Febrero de I9U1.—El Gobernador interino, Juan U . Fiórtz. 
00N EtmiOUE CÍNTÍLAPIEORA Y CRCSPO,' 
INOEMEno JEFE DRL DISTRITO MINKIV!. 
DI! KSTA PROVINCIA. 
Hago saber:. Que por D. Santos 
G.ircia i iodriguez, vecino de La Pola 
'de Gonión , se ha piest 'uudo; en; el 
Gcbierro c i v i l de esta provincia, en 
«1 día 211 del mes de Enero, á las 
once de la m a ñ a n a , una solicitud do 
registto pidiendo 12 pcrteneooiad 
para ta mina de h u l l a l lamad» Espe 
rañM, sita eu t é rmino del pueblo de 
La Pola Je Gordón, Ayuntaoiionto 
de idem, paraje Humado «El Canto, 
de l<¡6 Mártires.» Hace la uesigua 
cióu de las citadas 12 pertenencias 
en la f . rma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
la or i l la del camino de Los Barrios; 
desdo él se medi rán al O. 990- me-
tros, culooaudo la 1." estaca, de és-
ta 20 metros al E . la 2 ' . de é s t a 100 
metros al N . la 3 . ' ; de ésta al S. 60 
metros la 4.*, y de esta al punto de 
partida 30 -metros, quedando cerra 
.lo el pe r ímet ro de las 12 pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de 
pósito provenido por la ley, s>; ha 
udmitidn dicha solicitud por decreto 
del á r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias. contados 
desde tm fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
Leos á 28 do Enero de 190!.— 
P. O , J , Revilla. 
Hago saber: Que por D. Gregorio 
Gut ié r rez del Hoyo , vecino de León, 
se ha presentado en.el Gobierno c i 
v i l de esta provincia, en el diá 28 
del mes de Enero, & las diez y tres 
cuartos de la m a ñ a n a , una solici tud 
de registro pidiendo 12 pertenen-
cias para la mina de hulla llamada 
JmptHsada, sita en t é r m i n o de los 
pueblos de Alejico y Stbero, A y u n -
tamiento de i ' is t ierna, paraje l l ama-
do «Llanos do la Raposera ,» y l inda 
á todos rumbos con terreno c o m ú n . 
Hice la des ignac ión da lus citadas 
12 pertenencias en l a f o r m a s i -
guiente: • 
Se tomará por punto de partida 
una calicata que existe en e l sitio de 
• Los Llanos de la Raposera, , y des-
de el se medirán a l E . 100 metros, 
colocando la i . " estaca, de esta a l 
S. 200 metros la 2.*, de ésta al O . 
1(10 metros la 3 . ' , de é s t a a l N . 26° 
O. 600 metros la 4.*, y de és ta a l 
puoto de partida 500 metros, que-
dando cerrado e l per ímet ro de las 
12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar i-ste i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
del S r . Goliernador, sin perjuicio de 
t e r c e r » . Lo que m «o unc ía por n o 
dio del prewate edicto para que ei i 
el tériDiuo de seBenta dias, c o ñ u d o » 
desde so fecha! puedan presentar en 
e l Gobierno CÍTII SIU opcaiciocen loe 
que se considerarep con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
a e g ú n previene el á r t . 24 de la ley 
de Minería v igente . 




Hago s&ber: Que por D. Ricardo 
Maríu Arquero, v e c i n o da Saeta 
Olttja de la V a r g a , se ha presentado 
en e l Gobierno c i v i l de esta previo 
cis, eo el dia 29 del mes de Enero, 
á las diez de la mafiana, una eolici 
t u i l de registro, pidiendo 24 perte-
nencias para la mina de hu l la l i a 
•nada Mii r ipom, sita en t é r m i n o del 
pueblo da Sabero; Ajun tamien to de 
. Ciatierna, paraje denominado «Los 
Prados de Aleje.» Hace la designa-
ción de las citadas 24 pertenencia! 
eo la f i rma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida e l 
d é la mina de D. Arg imi ro del Val le , 
y desde é l ee medir tu ai 0 . 5 0 0 me 
t n x 7 *e colocará la 1 .* estaca; desde 
és t a se medi rán al E . 100 metros la 
8.", de l í . ' á 3.* a l S.:300 metros q u é 
l inda con fincás particulares. » de 
l a 3 . " á la 4." a l N . 28* O. 1.500 me-
tres, y desde la 4 ' a l ponto de par-
tida se med i r án 1.000 .metros, que-
dando asi cerrado e l pe r íme t ro de 
las 24 pertenencias solicitadas 
Y habiendo hech' i constar este in-
teresado que tiene: realizado e l de 
• pósi to prevenido por la ley , se ha-
. admitido dicha sol ic i tud por decreto 
del Sr . Gubernadur, siu perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me, 
. . dio de) presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde BU fecha, puedan presentar en 
- el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
qne se consideraren con derecho al 
todo o porte del terreno solicitado,: 
. segri-j previene el art. 24 de la l ey 
de Uiner ia vigente. 
Leóc. SO de Suero de 1901.—P. O. , ' 
J . S t t t l i a 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Alonso Burón , vecino de Riaflo, so 
ha presentado en e l Gobierno c i v i l 
de es tá provincia , en e l dia 29 del 
mes de Enero , i las once de la 
mafiana, una solici tud de registro 
pidiendo 40 pertenencias para I» mi 
na de hul la llamada á n p l i a a i n á 
AntigtM Cabra, sita en t é r m i n o del 
Soeblo de Sallo, Ayuntamieri to de iafio, j l inda por el N O . , S O . y S E . 
con el registro «An t igua Calera» y 
por los d e m á s rumbos con terreno 
c o m ú ' i . Hace la des ignac ión de las 
citadas 40 pertenencias en la'forma 
siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
el i n g o l o N O . del registro «Anti-
gua Calera» y desde él áe medirán 
100 metros ai S O . "j se colocará la 
1.' estaca; á 1.800 metros de és ta al 
N O . la 2 . ' ; á' 100 metros da és t a 
al N E . la 3.*; á 1.700 metros de 
és t a al S E . la 4 . ' ; á 100 metros de 
ésta a l N E . la 5.*¡ á 1.400 metros 
de é s t a a l S E . la 6 .'; á 100 metros 
dé ésta1 al S O . la 7.*; á 700 metros 
de és ta al S E . la 8 *; á 100 metros 
de é s t a »1 S O . la 9. ' ; á 800 metros 
d é és ta a l N O . l a 10. ' ; A 1 0 0 metros 
de ésta a l N E . la 11 .*; y desde és ta 
con 1.200. metros al N O . se l legará 
ai punto de . partida, quedando asi 
cerrado el pe r íme t ro da las 40 per 
tenencias solicitadas. 
¥ habiendo hecho constar este i n -
teresadoque tiene realizado el de-
pósito prevenido por l . i ley, se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
del S r . Gobernador s in perjuicio de 
tercero.. Lo que se anuncia por roe 
.dio-del presente edicto para que e^ 
el termino de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar et 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
.todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art..24 d e . l a ley 
de Minería vigente:*" "••/"•'</-"-V 
— León 1.* de Feore ró de ' 1901.— 
P. O , J Jtenlltt 
• # 
-- Hago saber: Que por D . Daniel 
Cor tés Lejarraga, vecino de Bilbao, 
se ha presentado en el Gobierno c i 
- 'vil de esta-provincia, ' en e l dia 31 
d j l mes de Enero, á las doui de la 
mafiana, una solici tud de registro 
pidiendo 12 pertenencias para la 
mina de hierro llamada Samán, s i ta 
eo t é r m i n o del pueblo de Seigs de 
O r d á s , A y u n t a m i e n t o d e ' S a n t » M a -
ría de Ordiis. y linda a l N E . y O. 
coi; terreno franco, y al S. con el 
registro «Danie l» . Hace la designa-
ción de las citadas 12 pertenencias 
en U forma siguiente: 
Se t o m a r á por punto de partida la 
estaca n.* I del registro «Daniel,» y 
desde él se medi rán a l O . 45* N . 
600 metros, y se colocará la 1 e s -
taca; dn é s t a a l S. 45* O 200 metros 
l a 2.*; de ¿ata al E . 45* S. 600 me-
tros la 3 •; y de és t a al N . 45 ' E . 
200 metros se l legará a l punto de 
partida, quedando asi cerrado el pe 
rimetro dé las 12 pertenencias s o l i -
c i t a las. 
T habiendo hecho constar osto i c -
teresudo que tiene realizado: e l de 
pósi to prevenido por la ley , se h< 
admitido dicha solicitud por decreto 
d é l S r . Gobernador f in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del p resen téAdic to - para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde su fecha, , puedas presentar 
en él Gobierne c i v i l sos oposiciones 
los qne se considera roa ,cou derecho 
al todo ó parte del terreno sol ici tad», 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de V m e n a vigente. 
León I.* de febrero da 1901.— 
P . O . , J . RmUa. 
- Hago saber: Que por D . Norberto-
Arévalo , vecino de León, se ha pre 
sdntarfo eo el Gobierno c i v l de esta 
provincia; en el dia 31 o -i-mes de 
Enero, á las once y mudiai < .» l a ma-
.-flana, nna solicitud de re;.- stro pi 
diendo 12 parteoeccias par i la mina-
de. hulla llamada Patrieii. si ta on 
t é r m i n o del pueb.o de .Villaifeide, 
Ayuntamiento de Matallnua, paraje 
-llitmado «Bast i l lo .»- Hoce la-desi^• 
nac ión• de las.citadas 12 pertenen-. 
c i a s e n J a forma siguiente: . , ; . 
Su te i d r i c o m o punto de partida: 
al Mediodia: e l un.ite N . de la tierra 
propiedad de Isidoro. Zaoon; eo una 
longi tud de 600 metros hacia e l 
Oriente; a l llegar á este punto y en 
direcc ión al N . , q u : es el O r i e u u , y 
en una longi tud de 200 metros cou 
terreno c o m ú n llamado «de la Con-
forcada;» desde este punto y hacia 
el Occidente, que es el N . , co i ; s ie-
rra de Valdeniena, eu una longi tud 
de 600 metros, y desde e s t é punto 
al de partida con tierra de Isidoro 
Garcia y arroyo de la Pera l . 
Y habiendo hecho conetar este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la lev , s.- ha o d -
mitido dicha solici tud por decreto 
del S r . Gobernador, «in perjuicio de 
tercero. L o que se annnciu por me-
dio del presente edicto para que en 
e l t é r m i n o de séeonta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el. art. 24 de la l ey 
de M'nería vigente. 
León 1.' de Febrero de 1901.— 
P . O . , J . ¡tetilla. 
Bentnda de pirteneneiat 
E l S r . Goberui:dor de és ta pro-
vinc ia , accediendo •¡i Jo solicitado 
por D ; Alejo Pérez de Isla, Gerente' 
de la Sociedad «La Hullera Leone-
sa,» ha venido eu admitir , con fecha 
4 de los corrientes, la renuncia de 30 
pertenencias da l a mina de hnila 
t i tulada Verdad (expediente - n ú m e -
ro 119,) sita en termmos'de Lu Red 
y - L a s Muñecas , Ayuntamiento de 
Ranedo de .Valdetuéjar, dejando s in ', 
efecto la renuncia de las 37 publ ica-
das en el BOLETÍN üe 9 dé Febrero de -
1900, n ú m e r o 18: " 
- -Lo que se anuncia-en c u m p l í - ' 
miento de lo dispuesto en- el apar-1' 
tado.2.* de la Beal ordnn de 16' de 
O c t u b r e . d e : 1884 -refsíeÜte a este 
a s u n t o . - ; - « : - ' .-
León 22;de.Feb"íor5:do:]901 . " — E l -
Ingeniero ictt i-S Cahtalapiédr/i.i ' 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE, LEÓN 
-, Habiendo transcurrido el plazo seBaUdo eo el art. 56 de l . reglamento para la ejecución de la ley de Minas siu que. los registradoresÍ dn lasque se 
citan a con t inuac ión hayan prei"«ntarto el papel de reintegro correspondiente, se h i c e saber que el tír. Gobernador c i v i l ha acordado non fecúa de hoy 


























Union n ú m . 2 . . . 
Herrera i i ú m . 4. 
Sara 
Inagotable 
P ó r t e l a . . . . 
V i g i l a n t e . . . . . . 
N e c e s a r i a . . . . . . . 
Herrera num. 5. 
Herieru num. 6 . 
Nobleza 
Casualidad 
E l Castro 
Por s i a c a s o . . . , 
Victor ia 
2.* Vic tor ia 
V i c t o r i a . . . . 
4.* Victor ia 




I dem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. : . 
Idem . 
Cobre . . 
Idem. . . 




Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . , 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Farajt 
C a m p i l l o . . . . . . . . . . . . 
Collado d« V a l c c y o . . . 
Puerto do R e y . . . . . . . 
L a M a j a d i c a . . . . . . . . 
E l F e l e c h u r . . . . . 
Cusali.egro 
Xardoul 
I d e m . . . . . . . 
Peüa F u r a d a . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
L a u a r v . i . . . . . . . . . . 
Las Suertes. 
Sierra A l m a g r e r a . . . . 
Camino de lu Cues ta . 
Las Crespas 
Casa di) D . José N ú S e z 
Los Vene i ros . . . 
S ' .r t is . 
Aguas F é r r e a s . 
Los Vene i ros . . . 
Vie i ro 
Término 
T o r r e s t i » . . 
Grandoso y (Jolie. . 
Coi lc -y Pelechas . , 
V o z n u e v o . . . . 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . 
V e g a . . . . . . . 
C a c a r e o s . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . 
O e u c i a . . . . . . . . . . 
Idem 
A d r a d o s . . . . . . . . . 
Idem 
Pinos 
G r a n d o s o . . . . . . . . 
B e b e n o o . . . . . . . . 
C a b a r c o s . . . . . . . . 
Lusio 
Salas de l a Ribera 
Oencia 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem , 
' Ayuntamiento 
San E m i l i a n o . . . . . . . . . . 
Boflar 
Inein 
I d e m . . : 
Idem. , 
Pola de G o r d o n . . . . . . . , 
Sobrado 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 




San Emil iano 
Boüar 
Pola de C o r d ó n . . , 
Sobrado 
Oencia 





D. Juan Llaguno 
Malsqoias Revue l t a . 
I d e i i ' . . . . 
I d e c r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
D. Alejandro Pisón 
• Pascual de I s a s i . . . . . 
l i . e m . . . . . . . 
Idem. 
I d e m ; ; . . . 
D. Maluquios ..Revuelta.. 
I d e m . . . . . 
D . Daniel C o r t e s . . . 
» Gregorio G u t i é r r e z . . 
• Manuel García . 
» Secundino V i c t o r i a . . 
Idem 
I d e m . . . ' 
Idem 
Idem 























León 21 de Febrero de 1901.—El Ingeniero Jefe, S. Cantalapiedra. 
Se hace saber que el S r . Gobernidor c i v i l de esta proviocia ha aprobado loa expedientes de minas y a demarcadas j que abajo se relacionan, 
con objeto de que los que se crean agraviados presenten sos oposiciones dentro del plazo de treinta d ías , contados desde e l siguiente a l que este anan-






















































L a Avel ina 
Ancaresa 
Ampliación á Monteaerin 
Abundante 





Po tos í . 
Cuatro Castillas 
San F i z . . . . . . . . . 
Viernes 
2.* Demasía á W*gner 1.' 
D i m a s . . . . 
2 . ' San F i z 
Villar . 
2.* Complemento i W i g 
ner7 . 
Nombra da la mina Término en que radica 
Barrios de L o n a . . . 
Candín 
S. ¿ s t e b a n d e Valdneza 
Idem 
O e n c i a . . . . 












L a Serafina 
La Dolores 
San Bafael 
B u v i l l á n . . . . . . . . . 
T r a b a d e l o . . . . . . . . 
Fe 
Francisca 
Expotable n.* 1 . . . 
Explotable u . '2 . . . 
Explotable n . ' 3 . . . 
B a r r o g u e r a a . . . . . 
P r e c a v i d a . . . 
R e m e d i a d a . . . . . . . 
Corma 2 . . . . . . . . . . 
J o h a . . . . . . . . . . . . 
Explotable n.* 6 . . . 
San L u i s . ' - . ' . ; . ' . . . . 
Suplemento aWagoer 1 * 
Ancaresa 1. 
Ancaresa 2;*. . . . . 
Joba S.* r . . . 
La U n i ó n . . . . . . . . . 
L a A m i a t a d . . . . . . . 
Santa Leocad ia . . . 
B a r c e l o n a . . . . . . . . 
U c e d o . v . . - . : . ; • ; ' . . 
B r a a n e l a s . . . . . . . . 
Explotable o.* 6. . . 
Explotable n.* 7 . . . 
L a Babiana.-
A g r a d e c i d a . . . . . . . 
San V i t a l . . . . . . . . 
V a l d e v i e i r o . . . . . . . 
L e o n a . ; . . . . . . . . . . 
Prosperidad . . . . . . 
B"Ci i>e ra . . ; . - ; . ; ' . . 
C o b r e . . . . 
H i e r r o . . . , 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
H u l l a . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
C o b r e . . . . 
Zinc 
H i e r r o . . . 
Cobre . . . . 
H i e r r o . . . 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . . 
C o b r e . . . 
I d e m . . . . 
Alvares 
Barrioade Luna, 
I d e m . . . . . 
S.EstebandeValdueza 
Oencia 
T r a b a d e l o ; . . . . . 
Pola de Q o r d ó n . 
San E m i l i a n o . . 
S.Estebsnde Valdneza 
Idem 
I d e m . . ; ' . . . . . . . . 
Prado 
Sobrado y Oencia 
V i l l a g a t ó n . . . . . . 
Barrios de L u n a . 
Pola de Q o r d ó n . 
S; Esteban de Valdneza 
Lago de Caracedo, 
M o l i n a s e c a . . . . . . . 
C a n d í n . . ; ; . . . . . . 
I d e m . . . . - . . . . ; . . . 
Fabo r o . . . . . . . . . . . . 
T rabade lo ; ; ' : . : ' . . : 
Pola de Oordón . . . 
P ' i a r a o z a . . . . . . . ; 
Idem; 
V i l l a g a t ó n : . . . . . ; 
I d e m . . . : : . ; . . ; . . 
S. Estebande Valdneza 
L u c i l l o . . . . . . . ; 
C a b n l l a n e s . . . . . 
O e n c i a . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . : 
I d e m . . . : . . : . . , 
V i l l a g a t ó n . . . 
C á r m e n e s . . . . ; : 
O e n c i a ; . . - . ; ; . . 
Mineral 
D. Manuel Llata 
Sociedad l imera del B i e r z o . . . 
D . Pedro Moran 
J e s ú s Castet 
Sociedad Minera del B i e r z o . . . 
D . Amadeo Larán 
J e s ú s Bico 
Idem 
D . J o s é Quiñones 
• Esteban Pueyo 
• J e s ú s Castet 
Sociedad Minera del B i e r z o . . . 
D . Juan Llaguno . 
Sucesores de J . B. Bochet y C * 
D . Juan Dimes G a r m e n d i a . . . . 
Sociedad Minera del i B e r z o . . . 
Idem 
H i e r r o . . . . 
Cobre 
Idem 
H i e r r o . . . . 
P l o m o . . . . 
A r sén i co . . 
Hul la 
P l o m o . . . . 
H i e r r o . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
H u l l a . . . . . 
C o b r e . . . . 
H i e r r o . . . 
C o b r o . . . . 
H u l l a . . . . 
H i e r r o . . . 
O r o . . . . . . 
H i e r r o . . . 
I d e m . . . . ; 
Idem;-.:.:. 
H u l l a . . . . . 
C o b r e . . . . 
H a l l a . . . . : 
P l o m o . . . . 
I d e m . . . ; . 
H i e r r o . . . . 
I d e m ; . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem..-.;-; 
H u l l a . ; . . . 
A r s é n i c o ; . 
H i e r r o . ; . . 
Idem; 
Idem: 
Hul la . 
Plomo 






Pola de Oordón. 
León , 
Idem 




I d e m . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem , 
I d e m . . . . . . . . . 
Sucesores de J . B . Bochet y C * 
D. Manuel L l a t a . . . . . 
Idem 
D . J e s ú s Castet 
Sociedad Minera del Bierzo 
Idem. . . . 
D . J e s ú s R i c o . . . . . . . . . . . . 
> Juan Francisco Ra vat . . 
» J e s ú s Castet . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; . : . . . 
I d e m . ; : . . . . ' ; . ; . . : ; . . . . . . 
Minas de Castilla l a Vieja . 
D . Pascual de Isasi. 
I d e m . . . . . . . . - ; . . . . . . . . . . . 
D . Manuel Llata 
• R a m ó n A g n i l a r . . . . . . 
> J e a ú s C a s t e t : . 
The Spanish ladostries Ltd, 
Sucesores de J : B . Bochet y C 
Sociedad M i n e n del Bierzo. 
I d e m . . . . . - . . . . . . . . : . . . . . . .-
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . :-
I d e m . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . 
D . A n g e l Cardefioea. . . . . . , 
José Otero 
I d e m . . . . . . . . . . . . . : . v . : . : 
D.- Pascual de I s a s i . . . . . . . , 
I d e m . . . ; . . . . . : . . . . . . . ' . ; . 
D . J e s ú s C a s t e t . . . . . . . . : : : 
I d e m . . . - . . . . . . . . . . . . . . 
D . Sabino Alvares : . . 
Sociedad Minera del Bierzo 
D. José D i a l . . . . . . . . . . . . . ; 
Idem.. . . . ' ; " . . . , . . . . ; . ; • . 
D. Pascual de I s a s i . . . . . . . . 
• Juan-Isla 
Sociedad Minera .leí Bierzo 
Vecindad 
D. Gregorio G u t i é r r e z . . 
Idem 
No tiene 






D. Manuel Blanco 
D. Gregorio G u t i é r r e z . . 
Idem 
No tiene 
D. Bmi l io F e r n á n d e z . . . 
Mat ías F e r n á n d e z . . . 
D . Gregorio G u t i é r r e z . . 
Idem 
Idem 
San tande r . . . . . . 
I d e m . ; . . . . ; . . . 
B i l b a o . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
L e ó n . . . . 
St. E t i e n n e . . . . 
B i l b a o . . . . . . . . . 
Idem . , 
I d e m . . . . . 
St . E t i e n n e . ; . . 
B i l b a o . . . . . . . . . 
Idem 
Santander.. 
Santa L u c i a . . . , 
B i l b a o . ; . . . ' . . . : 
L o n d r e s . ; . . . . : : 
B i l b a o . : . ' . . . . * ; ' . 
Idem; ' .* - . . . . ; ; . ' 
I d e m . . : . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . : . ; . ' . . . , 
Pola de Qordón, 
Pontevedra . . . . . 
Idem 
B i l b a o . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m : . . : . : . ; ; 
I d e m . . . . . . . . * 
L e ó n . . . . . . . . . 
Bilbao 
I d e m . . . . . * . ; . . ' 
I dem; : . - ; ' . - . . . . 
I d e m . . ; ' . . . . . : 
Uadnd , 
B í l b i o . . . . . . . . 
Bepreaentante en León 
D. Emi l i o F e r n á n d e z . . . 
D . Qregorio G u t i é r r e z . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m ; . . . ; . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ; . . . . . . . . . . . ; . . 
No tiene 
D. F é l i x A r g ü e l l o . . . . . . 
> Gregorio G u t i é r r e z . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . Fél ix Argfie l lo 
Gregorio G u t i é r r e z . . 
Idem 
Idem: . . 
No tiene 
D. 'Gregoriq G u t i é r r e z . . 
No t i ene . . . 
D . Emi l i o F e r n á n d e z . . . 
> Gregorio G u t i é r r e z . : 
Idem.. . ; . . . . . . . . 
Idem .V 
I d e m . . . . . ; . . . •. 
No t i e n e ; . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m : . . ; . . - ; 
D . Gregorio Gut i é r r ez .> 
I d e m . - . . . . . . . ; . . . ; . . . . 
I d e m : . . . ; . . . . ; ; ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
No t i e n e . . . . . . . . . . . . . 
D . Gregorio G u t i é r r e z . ¡ 
No t i e n e . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Gregorio G u t i é r r e z . 
I d e m . . . . . . : . . . . . . . . . 























































Ltou ¡ti oe fciM-rode 1901.—Kl.luireuiero Jefe, JP. CantaUpteára 
: ... MmthmtümftmhtMk é t V t i m 
• Verificado e l sorteo míe proviene 
el art . 44 de l a ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.' de Enero á 30 de A b r i l del a ñ o 
p róx imo de 1901, los individuos que 
a con t inuac ión se expresan: siendo 
las cansas sobro expendic ióo de bi -
lletes falsos y otros delitos, contra. 
J u l i á n García Martines y otros, las 
que han de verse en dicho cuatr i 
meetre, procedentes del Juzgado de 
L a Bafieza; habiéndose señalado los 
d ías 16 ,18 ,20 , 21 ,22 y 23 de Marzo 
p róx imo, á las diez de la m a ñ a n a , 
pata dar comienzo á las sesiones. 
Cafettu da familia y tteindad 
D . Francisco Escudero Herrero, 
de Cazanuecos. 
D. Santiago Vida l Mata, de L a 
M i l l a . 
D . Francisco Huerga Fe rnández , 
de Grajs l . 
13. José Santos Pérez , de L a B a -
fieza. 
• D . Uregono Chamorro Sastre, de 
Laguna de Negnl log . 
D . César , Carracedo : Madera,-, de 
Nogereias. 
D . Cándido Carrera N ú ñ e z , de 
San Martin de Torres. 
,. D . Domingo R o d r í g u e z Flórez , de 
Destnana. -
D . Valen t ín A ñ a s Diez , de R o -
bledo. 
D. Lorenzo Paz Mar t ínez , de L a -
guna Dalga. 
D . Santiago Amez Cabero, de i d . 
D . Esteban Luengo Alonso, de 
Palacios de l a Valduerna. 
D . Ci t iaco Saludes R o d r í g u e z , de 
Pobladora de Pelayo G a r c í a . 
D . Manuel Frade V i ñ a s , de Po-
zuelo. 
D. Rafael Mart ínez López, d e A l -
t ó b a r . 
IX M i g u e l Casas Mar t ínez , de 
Tora l . 
D . Lázaro Garc ía Francisco, de 
Boperueloe. 
D. Adr ián F e r n á n d e z Pé rez , de 
Vegue l l ina . 
. • D . Bonito Prieto P é r e z , de San 
Esteban. 
D . A n d r é s Sarmiento Carbajo, de 
Santa Mana del P á r a m o . 
. Oaptci&aiet 
D . Francisco. Alonso Alva rez , de 
L a Bañeza • 
D. Patricio P é r e z Vec ino , de N a -
vianos. 
: D . Juan Garc ía Franco , de L a Ba -
fieza. 
D. Juan Santos Romero, de Idem. 
D. Lorenzo H e r n á n d e z Prieto, de 
idem. 
D . Ignacio Fidalgo del Pozo, de 
Bercianoa. 
D. Anselmo Garc ía Berciano, de 
Destnana. 
D. Gregorio Rebullo Mar t ínez , de 
Pobladnra de Pelayo Garc í a . 
D . Eugenio Casado Huerga , de 
Castrocoutngo. 
D . J o s é Pnc io S a n t a m a r í a , de i d . 
D . V ic tono Chana Vidales, de 
Deatriana. 
D . Manuel Muic iego Sancha, de 
Laguna de Negr i l l o s . 
D . Antonio Vida l Berjón, de V i - - , 
l l a r r in . 
D . José Lobato G a r d a , de Herre-
ro». .' 
D . Cándido Perrero Tascón , de 
A l i j a . 
D . Darío de Ma ta Rodr íguez , de 
L a B a ñ e z a . 
8OTEBNUVBBABI0S 
Cabezas ¿U familia p vaciniad 
D . Isidoro Rabanal, de L e ó n . 
D . Polomo Martín Tora l , de idem . 
D . Norberto Aréva lo , de i dem. 
D . Hermenegildo Zaera, de i d . 
CapacUtadet 
D . Andrés Arenas González , de 
L e ó n . 
D . Andrés Rodr íguez , de i d . 
Lo que se hace público en este 
BOLITIN O n c u L en compbmiento 
del art. 48 de dicha l e y . 
León 27 de Diciembre de 1900.— 
E l Presidente, José Antonio Parga 
y Sanjurjo. 
INTERVENCION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON * N E G O C I A D O D E LA D E U D A 
X E L A C I Ó N de Uu cantidadet limukdat por interutt dé irueripcionei itomiitativai a l4 por 100. corretponáienUt al vencimiento d i l . ' de Ocluiré de 1900, eu-
yat iktcripcionet fueron preten toda» por los apodéralo» jue i rontinuoctón te expreiax: 
MOHBBB D t L PRESENTADOR 
• D . Leonardo A l v a r e i Beyero. , 
Cabildo ecleeiéetico de S s h a g ú n . 
CORPORACIÓN 
á que eomspondes \ n inseripciODca CONCEPTO 
MAntr* 
d« iucrip-
Joota de Ins t rncc ión de Pooferrada 
Memoria y obra pía de D . Praocieco Arena 
Obra p ía üe Huér fanos de San T i n o de S a h a g ú o , 
Cabildo ecleaiáatico de Nuestra Señora de la Pie 
dad de La BaBeza • 
Cofradía de San Nico lás de la ídem de Vil lamañan 
Hnepital de U Caridad de V i l l a f r a n c a . . . . . . 
Escuela de Losada 
Idem de Sao Andrén de M o n t e j o e . . . . . . . . . 
Idem de Campude Poifer rada . 
Idem de Bemnibre. • 
Idem de Villafranca del Biensn 
Cátedra de Latinidad de Villafraoca 
Semioario l 'ooci l iar de Astorga 
Escuela de Torrebarrio. , 
Idem de Soto y Posada de V a l d e ó o . . . . . . . . 
Idem de C o r p o r a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Carrizo 
Obra pia del Dr . Areos . 
A y u o t a ú i i e u t o dé V a l d e r a á . . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela de L u g á n . 
Idem de Mata de la R iva 
Hospital de Valderas. 
Idem de Molinaseca. 
Dotación de Huér fanos de S a h a g ú u 
Cofradía de la Piedad de L a Bafieza 
Haéi fanos de Valencia. 
Hospital de V i l l u f r a n c a . . , 
Idem de Valencia de Don Juan 
Obra piá del Dr. Arena. 
Idem del Dr. D. Pedro Diax O s e j i . . . . . . . . . 
Hospital de la Reina de Ponfer ada . . 
Idem de V i l l a m í ñ á n ; . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . 
Ayuntamiento Je Vega de -Esp ina reda . . . . . 
Idem de Torre de Babia . . 
ldeiii.de S a h a g ú u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de V a l d e r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem dé Valencia de Don Joan . . . . i 
Idem de Congosto; . . ' : . '. 
Idem de Almázcara . . ; ; . . ... 
Idem dé Posada del R i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Sao Migue l de las D u e B a s . . ' . . . . . 
Idem de Valle de F i i i o l l e d o . . . . . . . . . . . . . . . , 
Idem d é V i l l a m o l . . . . . . . . . 
Idem de Salientes.. .- . \ - ¿ \ : ¡ . ¡ . . . . i 
Idein de Bümbibre 
Idem de V i l l a o i a ñ á u . . . . . . . . . . . . . : . 
Idem de Pü'i.f'irruda, por Bárcena del R i o . . . 
Idein de P i n o s . . - . . . . . . . ' . . . . . - . . . . ' . . . . . . . ' . 
Idem de Quintana del C a s t i l l o . . . . . . . . . . . . . ' 
Idem de (Jolumbrianos y Puentes - Nuevas . 
Idem de Vi l lanueva, por l 'al i n q u i u o s . . . . . . 
Idem de Alvares, por Sat.tibiñfZ... . . 
Idem de i d . , por Santa Cruz del M o n t e . . . 
Idem de Borrenes. : 
Idem de Rodr íga los 
Idem de A l v a r e s . . . 
Idem de Torre. 
Idem de Candemuela 
Idem de Rimor 
Idem de C a m p o n a r a j a . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de L a Vi i lgnma . 
Idem dé Mag tz de A b a j o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Columbnauus 
Idem de San Emil iano 
Idem dé Cacalielos. 
Idem de Carracedelo 
Idem de G a m fe, por Palazuelo de To r í o . . . 
Idem de i d . , por Manzuueda de T o r i o . . . . . 
Idem de V i l l a i n i z i r , por V i l l a c i n t o r . . . . . . . 
Idem de San Andrés del Rabanedo, por Villabalter 
Idem de Quiolana del Marco 
Idem de Ciirmeues 
Idem de Vegas del Coiidado, por Sae ta María del 
MOL. te 
Idem de Vil lanueva del Condado 
Idem de LusBorrins de S a l a s . . . . . 
Idem de id . , por Vdlar de los Barrios 
Idem de Cabulas Raras. 
Idem de Ponferrada, por Santo T o m é * de las Ollas 








Ins t rocc ión p ú b l i c a . . . . 
I d e m . . . 







I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Beneficencia . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I i e m . . . . . . . . . 
I i e m 
Idem 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . ' . - . . . . . . ; . . . ; , . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I t e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 




I d e m . . 
Idem v • 
I d e m . : 
Idem.'. 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem.': 
Idem:-, 

































































l a . 9 6 9 91 
I I . 587 59 
1:442 23 
5.254 59 







. . 5.483 81 
- 707 85 
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. 21 65 
48 89 
' 34 70 
- 98 38 
43 '86 
5 66 




,14 50 . 
29 59 
269 34 







2 Í 88 
5 82 
50 06 






















NOMBRE D E L PRESENTADOS CORPORACIÓN i que correupundAn las inscripciones 
CONCEPTO 




M e i n . 
I l e m . 
I ) « m . 
M o m . 
[(it»ai. 
['lum. 
I l e m . 
D . Leonardo Alvarez Reyero. 
Ayuntamiento de Trochas ' 80 por 100 de propios. 
Idem de i d . , por Corporales - I l e m . 
Idem de Vi l lamol I tem. 
Idem de La Mil la i.'el Rio M e n i . 
Idem de Huergas del Uio I l e m . 
Idem de Carrizo I l e m . 
Idem de San.Justo ele la Vega I lum. 
Idem de Valencia de Don JUBO I l e m . 
Idem de San Pedro de las Ollas I ten 
Idem de Cancela Idntn. 
Idem de Cobarcos Idem. 
Idem de Columbriai:o». por San a o d r é s de Hoi » 
tejos ' 
Idem de L a Pola, por Santa Luc ia de Gorrión 
Idem de L a Robla, p T Llanos 
Idem de i d . , por Alcedo 
Idem de San Marnto 
Idem de VM,'..qm'ir;;¡i1.. 
Iitem de Vi lTi r de (Jolfer 
Idem ds Lago dn O.rucedo 
Idem de Las MéJul JS 
I lom de Villarrandri 
Idem de Nwta l y C e l a d a . . . . 
Idem de Beldedo 
Idem de San Miguel de Langre 
Idem de Quintani l la de Combarros. 
'Mem de Coladi i la . 
Idem de Combi r ros . 
I lem do Cnnipon»raya 
Idem do Berlanga 
Idem de La Poln de Oordó i , por B a i z a . . . . . . 
I lam de La Pola de flurdóo. 
Idem de Arganza . 
Idem de Sau Justo de la Vega 
Idem de Cebrones del Rui 
Idem de Por.ferra.hi 
I l e m de Palacios de In Valduerna, por Rivas 
Idem de San Aitma del V a l l e . . . ' . . . . . i . . . ¿ 
Idem de Q u i l o s . . . . . . . 
Idem de Rioeeco de Tap ia . . 
Idem de Pradorrey . . . 
Idem de i d . , por Bi « z i i s l o . . . 
Idem^de i d : , por Boa i l los . . j v . • . . . . ; ' . 
Idem d e T o r a l de M o r a y o . . . . .-. 
Idem de Sao Loroozo do P o t - f e r r a d a . . . . . . . i 
Idem de Molmaencu . . . . . . . . . . . ; . . ; . . . ; 
Idem de Cubil los . . . . . . i 
Idem d e . C a r r a e o d e l » - ; . . . . . . . . . . . . ' : . 
Idem de L a B ^ f i e c i i v . : " . ; . . . . . . . . ; . . . . . . . , 
Idem d e - V i l l a f r a u c t i . . . . . 
Idem de Paiacics do !a Vaiduerna.. 
Idem de Uagaz de Arriba*. 
Idem <I« San Andtes ..do M o D t e j o s . - . . . . . . . . . : 
Idem de V i l l a t n i z s r : . . . . . . . . 
Idem de Catafius d¡; Valencia . . . . . . . 
Idem de Valle y Tcdejo. ; . . . . . . . . . . 
I dem. . 
I l e m . . 
I l e m . . 
I l e m . . 














T e n . 
Idem. 
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- ¡Se conttKUard.). 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía cúmiitucimal de 
Toral de los Ovananet. 
Confeccionado el pad rón de c é d u -
las personales de este Ayuntamiento 
para el comente atto, se halla ex 
puesto ni público en est» Secretaria 
por t é rmino de ocho dina, A fin de 
que d u r á m e dicho plazo pueda ser 
examinado por los contnbayentea 
en ¿1 comprendidos y hacer las re-
clamaciones que á su derecho con-
duzcan; pues pasado que sea aquél 
no se r án atendidas. 
L o que se hace público en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia a 
loa efectos consiguientes 
Toral de lob Cuzmanes 22 de Fe -
brero de 1901.—El Alcalde, Ruperto 
Pérez . 
Alcaldía eoiutitncional de 
Palaciot del SU 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
Isidro Rivas Expós i to , hijo de N . y 
l i a r í a , que n a c i ó en Salentinos, de 
esta t é r m i n o nv,inuMpnL el d ía- 14 
de Muyo do.•1881. é igoorándns» 
también el domicilio de su madre, 
se lo. ci ta .por., medio del presenta 
edicto -para que coticnrra por si o. 
por medio de repieseiit inte legal á 
la Casa Coneistonsl de este A y u n t a -
miento el dia 3 de Marzo p r ó x i m o , 
é las siete de 1» . i iKtñi iua, para ser 
tallado y exponer lus exenciones o 
excepcionesq^ier.tea lo nggten,co-
mo comprendido m. el alistamiento 
de este Municipio v en el sorteo del 
mismo con el i'.ntnero 21; previ-
n iéndole que de tu venficarlo le pa-
rarán los per)iii(:i..is consipruientes. 
Palacios del fe I v Febrero 20 de 
1.9l)l.—El Alcalde, Manuel Alvarez . 
Terminado el pudron de c é d u l a s 
personales formado para el ejercicio 
c o r n e ó t e , se hall» expuesto al p ú -
blico por t é r m i o n de ocho días en la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
para que los contribuyentes que en 
el mismo figura» puedan enterarse 
y hacer las reclamaciones que crean 
convenientes A su derecho; pues 
transcurridos dichos días no se rán 
admitidas. 
Palacios oel S i l ¡6 de Febrero de 
1901.—El Alcalde, Manuel Alva rez . 
Alcaldía consMucbinal de 
Brazuelo 
. Seguo me participan D. Bernar-
diuo Oarcin Botan y D . Francisco 
García Mar t ínez , .vecinos-de Prado-
rrey y Combarros, en este distrito, 
el día 20 del panado Enero desapare-
cieron de sus c isns los ¡óveoes l la -
mados Enrique García Mar t ínez y 
Joaquín García Pérez, sin que hasta 
.la fecha haya sido posible averiguar 
el pun teen donde se hal lan, á pesar 
de las gestiones practicadas en su 
busca; pues s e g ú n noticias iban con 
dirección á los trabajos de Bilbao. 
Por tanto, encargo á las autorida-
des, asi civi les como militares, pro-
cedan A la busca y captura de loa 
expresados sujetos, y caro de ser 
habidos ponerlos á disposición de 
esta Alcaldía para su entrega á los 
padres. 
- S e M í dé los individuos citados 
E l primero de '7 afius de edad, 
estatura 1,600 nie'¡o.-;-v]ste traje de 
pana color cafe, b'iio . y calza bor-
cegu í e s ; sin asa» i i iguua particular. 
E l segundo de la a ñ o s : d o edad,: 
estatura 1,500 muti o i , color blanco; 
viste traje de pan i c?ffro, boina; y 
calza borcegu íes bi.uieor. 
Brazuelo 21 du Febrero de 1P01. 
— E l Alcalde, T, •wü M o r i n . 
No habiéndose presentado i n i n -
guna de las npciJiiiunes dol reem-
plazo el mozo Mif-nel García Prieto, 
natural de Prailor; hijo de Juan y 
Maria Manuela, r.um. 17 del sorteo, 
se le ci ta y emp'.f/n par» que el día 
3 de Marzo p róx imo cumparezca 
ante esta AICUIIIIH para ser medido 
y reconocido y alegar en su defensa 
l a excepción de q u J se crea eéis t ido; 
pues de no hacerlo le parará el p?r-
juicio j que hay., lugar . 
Brazuelo 2] Febrero de 1901. 




Terminado el partrón de cédu las 
perfODstfs de este Atontamiento 
para el tüci de 1901. queda expuesto 
a l pübl ico por t é rmiuu de ocoo d ías 
OD la Secretaria de este A j u n t a 
miento, á cootur desde la insereióo 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
c i a , ¿ fin de que loa indmduos com-
prendidos en ¿I puedan examinarte 
y formular las reclamaciones que 
crean convenientes; pues pasados 
no aer iu oidaa. 
Be^ero '¿ü de Febrero de 1901.— 
£1 Alcalde, E loy Oonzá le i . 
Álcaldia con.Mucimal dt 
Valdepilego 
Confeccionado e l padrón de c é d u -
las personales para i l corriente afio 
de 1901, se baila expuesto al púb l i -
co en la Secretaria de este A y u n t a -
miento para que lus contribuyentes 
en él compiendidos puedan hacer 
las rcclamaciours que estimen opor-
tunas, en el preciso termino de ocho 
d ía s , pues pasado dicho plazo se rá 
aprobado por la Corporación m a o i -
cipal y remitido i la Superioridad. 
Valdepidlxpo á 20 de Febrero.de 
1901.—El Alcalde , Joaqu ín Reyero. 
medio de representante legal , i la 
sala de sesiones de este A y u n t a -
miento, al arto de la clasificación y 
declaración de soldados que tendra 
lugar é las nueve de la maflana del 
domingo 3 de Marzo próximo; aper -
cibiéodole que de no verificarlo se rá 
declarado prófugo, y como tal le 
pa r a r á el perjuicio á que haya lugar . 
N ú m e r o 6 del sorteo. Segundo 
Anto l in Llórente , natural do esta 
v i l l a , hijo de Pedro y Vic tonana . 
Cea i 20 de Febrero de 1801 E l 
Alcalde, Segundo Alonso. 
A k i l d í a constitucional de 
San A d r i á * d e ! Vaüe 
- Se halla terminado y expuesto al 
públ ica en l a Secretaria de este 
Ayuntamiento por termino de ocho 
d ías e l padrón du cédu las personales: 
para el año actual de 1901. Dentro 
de cuyo''plazo-ae reso lverán las re-.-
• clamaciones que se presenten por 
"los í n t e r e s -dos . • 
' • • San Adrián del Valle 80 de F e -
brero üo 1901 . — E l : Alcalde, Ju l i án . 
Otero. 
: ' AtcalHn constitucional de "•, • 
Ardón 
• Los duis 28 del corriente mes y 
l . ' de-SJaizu proxunoj t endrá logar 
'.eo este Ayuntumiei i to / la. recauda' 
c i ó n d e l poiner trimestre del o ü o ac-
t ú a 1 de !a cun t í i buc iones directas; 
-: Ardóu 2-1 do Febrero de 1801.:—; 
•Nicu l i s Alvarez . 
Akildm consMucional de , 
Valcitcpi de Do* Juan 
E n lo qun falta do mes t end rá l u -
gar la rec iu IUCIOÜ voluntaria d é l a s 
coiiti ibiicio.:es terntorinl é indus-
tr ial del primer trimestre del actual 
a ñ u d o 1901 en nasa del Recaudador 
D . Martín Garrido, de las nueve á 
las quince; desoues incurr i rán en 
los recargos de. lustruccion. 
VulciiCi» de Don Juan 16 de Fe-
brero de 1901 Felipe Berjoo. 
Alcaldía constitKcimal de 
Cea 
Por el presentó se Cita al mozo 
que é con t inuac ión se detalla in -
cluido en el alistamiento de este 
Municipio para el reemplazo del a ñ o 
actual y sorteado con el n ú m e r o 
que t amb ién se menciona, y cuyo 
paradero se ignora, á fio de que 
comparezca personalmente, ó por 
COMISARÍA D E Q U E R R A DE LEÓN 
Xelaeió* por Ayuntamiento! en gue te expreta i continuación el iuporte de 
loe cargos y fecha en gue te rrmitierm los miimot, loe cuales no ka» 
tido demieltos con la conformidad á protesta: 
AYUNTAMIENTOS 
A Icaldla constitvcúmal da 
Siello 
N o habiéndose presentado al acto 
del alistt miento, rectificación y sor-
teo, los mozos que á con t inuac ión 
se expresan, se les llama por e l pro- I 
s e n t é para que coocurran i la sala I 
de sesiones de este Ayuntamiento, i 
e l día 3 de Marzo próximo, y hora | 
de las diez de la m a ñ a n a , en que : 
dará principio el acto de clasifica- ! 
ción y declaración de soldados; pues • 
de ou hacerlo incur r i rán en las res-
ponsabilidades que impone e l c a p í - • 
tulo 11 de la l e y . 
Tomás Alvarez Pozo, n ú m e r c 1, 
natural de L a U r z , hi)o de Isidoro ) 
Filomena. 
Pedro Sabanal Flórez, n ú m e r o 5, 
natural de Robledo; hijo de Manue l 
y E m i l i a . 
J o s é Alvarez Pozo, n ú m e r o 9, na 
tural de Curtfeño, hi)Odo Esteban y . 
Vicen ta . 
Arsemo Pérez Valcarce, n ú m e r o 
10, natural de. Riclto, hijo de A g u s -
t ín v Cel ia . - • • . 
Biello 15 de Febrero de 1901 — 
•El Alcalde, Sergio Marqués S u á r e z . 
E n la Sec re t a r í a ' de este A y u n t a 
miento j "por termino deoeno dias-
se halla exiiuesto- a l publico el pa 
drón de cédu las personales para , e l 
a ñ o de 1901. Durante dicho termino 
uedeo ios contribuyen tes. formular 
as reclamaciones que crean instas;-
pues pasadosque-seau .los d tas . io - " 
dicados no torun atendidas, -v. 
Uiello 15 de Febrero-de 1901.—. 





-Terminados el padrón de cédu las 
persou¡Aea y e l repartimiento de 
consumos .<:o e s t e . Ayuotnmiento 
para el comente a ñ o . se hallan ex-
poet-tus ; , i público en la cas» consis-
torial por t é rmino de ocho dus , á 
fio de oír reclamuciones de agravio, 
pues pasado dicho t é r m i n o EIU ven -
bcario t í i n g u n a sera atendida. 
V¡llaliln.o,aO do Febrero de 1901. 
—Francisco Aigüe l l es . . 
Alcaldía constitucional de 
. Callada del Coto 
E l paaro'. de cédulas personales 
do esto Avuntniniento para el a ñ o 
HCtu.-.l HC halla terminado y expues 
to al i'Ubhco en la Secretaria del 
mismo por el termino <ie ocho ams. 
Durante los cuales podrán los cou 
tribnyentes examinarlo y formular 
cunutas reclamaciones crean proco-
dctitet-, pues un» vez transcurridos 
no serán admitidas. 
Calzada del Coto 31 de Febrero de 
1901.—El Alcalde, Máx imo Rojo. 
L a An t igua 
oarrafe 
Idem 
I d e m . . . 
Sariegos 
I d e m . . . 
Valverdé E n r i q u e . . . . . . . 
Idem 
Vega de E s p i n a r e d a . . . . . 
Idem 
Hospital de 6-higo...> 
Bercianos del P á r a m o . 
San E m i l i a n o . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Castnl lo de Cabrera 
V i l i a c é . . . . . . . . . 
Rodiezmo.. 
San Esteban de Nogales . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Otero do Esca rp i zo . 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Marina del R e y . . . 
Turcia . . . . ; . 
V i l h r e j o . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
Bust i l lo del P á r a m o . 
Idem 
Santa Maria del P á r a m o . . 
Carrocera.*. 
Idem 
O r a d e f e s . . . . ; . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O o z o n i l l a . . . . . . . . . 
Idem.. ' . 
-Valverdé del C a m i n o . ' ; . . 
V i l l a s a b a r i e g o . _ ; . . . . . . 
.Vega de Infanzones 
*- Vi l ladang i s T ; * . . . . . . . . . . 
- Idem 
- Murías de Paredes : . - . . . . 
I d e m . . . : ¡ 
Riello •. 
Fclgosode la Ribera . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . 
B e n u z a . " . . . . . . . . . . . . . . . 
Poi f e r r a d a . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
T o r e u o . ; . . . . , ; . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C i e t i e r n a . ; . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; ' . . . . . . . . ; . ; ; . . . , ; 
Almanza . . . . . . . . ; . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Canalejas. 
Idem. . . ' . • . . ; . 
Idem 
- C e b a m c o . . . . . . . . . . . . . . 
M a t a n z a . . . . . . . . . . . 
T Idem 
; L a . V e c i l l a . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Valrteras; 
V i l l i f - r . . . . . . . . . . . . . . 
Cacabelos. 
I tem 
TrHb»de lo . . . 
Villadecanes. 
























































































O c t u b r e . . . . 
N o v i e m b r e . 
Año 
1900 
O c t u b r e . ; . . 
Noviembre . 
L ' ó-i • « d i Febrero de I9UI — E i Comisario deGu-Tra , Xntomo Ono . 
- ANUNCIOS PARTICULARES 
SOCIEDAD ELECTRICISTA DE LEON 
Desde el dia 4 del próximo mea de 
Marzo queda abierto el pago en la 
Caja de esta Sociedad, desde las diez 
de la m a ñ a n é a la una de la tarde, 
del dividendo acordado repartir á las 
acciones de la misma en la Junta 
general celebrada el 24 del actual. 
León 26 de Febrero de 1901. - E l 
Gerente. Bernardo Llamazares. 
Imf. da la Dipataaite proviadal 
